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全編 5 章からなる。 

















第 5 章は結論である。 
以上要するに本論文は、脳血管内血流の CFD で得られる血行力学パラメータに基づく脳動脈
瘤の壁面性状予測手法を提案し、その有効性を臨床結果との比較により検証したものであり、医
工学及び機械工学の発展に寄与するところが少なくない。 
よって、本論文は博士（医工学）の学位論文として合格と認める。 
 
